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memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain,  
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Karya ini adalah persembahan yang tertunda untuk abah dan ibu 
tercinta, tanpa jasa mereka saya tidak seperti sekarang. 
Terimakasih…ibu, telah mengajarkan banyak hal dalam keseharian saya, 
dan abah yang memberikan segala pengalaman hidupnya untuk saya.  
Tidak akan pernah bisa saya membalas semuanya jasa ibu dan abah, 
hanya belajar untuk menjadi anak sholehah. 
Kedua kakak perempuan tersayang, Bunda dan Neng Umi mereka 
adalah contoh dalam kehidupanku. Terimakasih karena keduanya saya 
bisa bertahan dalam masalah. Keluarga kecil saya, terima kasih atas 
segala kasih yang telah diberikan kepada saya. 
Salvota, terimakasih atas hari-hari yang indah dan selalu 
mendukung dalam setiap hari saya. 
Tidak akan pernah terlupa saya ucapkan terima kasih pada Allah 
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